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La presente investigación tuvo por objetivo general determinar si la aplicación de  nuevos 
mecanismos en el  procedimiento de clasificación garantiza la presunción de inocencia de 
los internos procesados, para lo cual.se tuvo que recurrir a bibliografía existente, 
jurisprudencia y el apoyo de expertos en el tema en cuestión. 
 
 La metodología empleada tuvo enfoque cualitativo, que por su flexibilización 
permite realizar una investigación de tipo objetiva; así mismo, fue orientada a la 
comprensión en profundidad del fenómeno social que tienen los internos procesados a 
nivel nacional. 
 
 Los resultados consecuencia del análisis de la jurisprudencia nacional, 
específicamente a la sentencia del Expediente N° 1133-2011 de la Segunda Sala Penal para 
procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 10 de junio 
de 2013; donde el Ministerio Público no logró obtener base probatoria suficiente que pueda 
determinar la acusación final ni determinar la responsabilidad penal del imputado. 
 










This research was designed to determine whether the overall implementation of new 
mechanisms in the classification procedure guarantees the presumption of innocence of the 
accused inmates, for cual.se had to resort to existing literature, jurisprudence and support 
of experts in the field in question. 
 
The methodology was qualitative approach, its flexibility allows an investigation of 
objective type; likewise, it was oriented in-depth understanding of social phenomena that 
have internal processed nationally. 
 
The result of the analysis results of national jurisprudence, specifically to Case File 
No. 1133-2011 of the Second Criminal Chamber for processes with prison inmates in the 
Superior Court of Lima, dated 10 June 2013; where the prosecution failed to obtain 
sufficient evidentiary basis that can determine the final charge or determine the criminal 
responsibility of the accused. 
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